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FIFTY-SIXTH
ANNUAL COMMENCEMENT
Montana State University
Missoula
THE STUDENT UNION
MONDAY, JUNE THE EIGHTH 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-THREE
THE MARSHALS
PAUL C. PHILLIPS
Professor of Histor^ ana 
Political Science
JAMES B. SPEER
Controller and Professor of
Business Administration
ERCIL D. PORTER
Colonel, Infantry, United States Army, and 
Professor of Military Science and Tactics
JOSEPH W. HOWARD
Professor of Chemistry
CHARLES W. WATERS
Professor of Forestry and Botany?
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL—Francaise Kiilitaire Saint-Saens
The University Symphony Orchestra
Eugene Andrle, Conductor
PROCESSION
Marshals, {he Colors, Candidates for Commissions, Candidates for Degrees, 
the Faculty, Pastors, Members of die Governing Boards, Guests of 
Honor, me President.
PRESENTATION OF COLORS
SONG
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
Montana, My Montana
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one,
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won,
Montana, my Montana!
INVOCATION The ReVerend Bruce K. Wood
MUSIC La Belle Helene Ojfenboch
The University Symphony Orchestra
PRESENTATION OF COMMISSIONS
MUSIC Coquetry Stix
The University Symphony Orchestra
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates
Ghe Deans
NATIONAL ANTHEM
Conferring of Degrees
die President
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light,
What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, 
thro' the perilous fight,
O’er the ramparts we watch'd, were 
so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs 
bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­
ner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
BENEDICTION
Oh, thus be it ever when freemen 
shall stand
Between their lov’d homes and the 
war's desolation!
Blest with vict’ry and peace, may the 
heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just.
And this be our motto, “In God is our 
trust.”
And the Star Spangled Banner in tri­
umph shall wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave!
The ReVerend Father Thomas Fenlon
RECESSIONAL Festal March Cadman
The UniVersity Symphony Orchestra
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception to the graduating class and their relatives, alumni, and 
friends will be held immediately following the exercises in the Gold Room 
of the Student Union.
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY ORGANIZED RESERVE CORPS
The candidates will be presented by Colonel Ercil D. Porter, 
Professor of Military Science and Tactics.
Joe Blackburn
John Holbrook Blair
Edwin H. Doig
♦♦Robert Berkeley Fraser, Jr.
♦♦ Alfred Coolidge Geesey
Gordon B. Jones
John Wayne Jutila
Henry Laskiewicz
J. Homs Victor McCrea, Jr.
Richard L. Moomaw
Wayne E. Mytty, Jr.
Donald Charles Orlich
Francis Carlton Power
Byard William Rife
Wayne Orin Roseth 
Charles James Schmitt
♦George F. Scotten, Jr.
Thomas Homer Sherlock
Robert Burns Stewart
♦Commission granted as of December 19, 1952.
♦Commission granted as of March 20, 1953.
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE
The candidates will be presented by Lieutenant Colonel Clarence V. 
McCauley, Professor of Air Science and Tactics.
Robert B. Abbott 
Clarence E. Almen 
Ralph William Backa 
Fred Donald Bauman 
♦A. Byron Bayers 
Jack M. Belland 
Richard S. Biggerstaff 
William Stason Black 
Clyde Davies Blake, Jr. 
Eldon Edgar Chelgren 
Benjamin Lawrence Craig 
David Allen Crossman 
Ian Bruce Davidson 
Peter K. Densmore 
**Delos M. Dutton 
Harry Edward Euhs 
LeRoy P. Hockett 
Harold L. Johnson 
♦Dean Wesley Joscelyn 
David T. Kauffman 
♦♦Warren Lewis Little 
Merle Thorman Lien 
James A. Loebach 
Arthur Frederick Lundell 
Raymond M. McInturff 
Matt Copeland Mattson 
Lowell L. Maxwell
♦♦Richard James Pinsoneault 
Robert Edward Pozega
♦♦Jack H. Royle 
Everet Ernest Smith 
Willard Perry Stong 
Theodore Henry Stump 
Stephen Lewis Tanner 
Stanley Lewis Thompson 
Gerald Martin Tucker 
John Howard Wells 
Donald Clyde White 
Fred Lee Williams 
Samuel Robert Williams 
John Lee Yarnall 
Jack James Zygmond
♦Commission granted as of December 19, 1952.
♦Commission granted as of March 20, 1953.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented by A. S. Merrill, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
Lois Jean Baker................................................................................... Bast Portal
With Honors (also major In Pre-Medical Sciences, with honors) 
Edwin Baker Coleman 
Nona Victoria Dahl .... 
Mollie Jean Iler _____
John Wayne Jutila......
Francis Carlton Power
'Helen Marian Ramey ...
..... Missoula 
.Great Falls 
..... Missoula
Mullan, Idaho 
.....Plentywood 
............. Helena
CHEMISTRY
Henry Laskiewicz .......................................................................Chicago, Illinois
Ethel L. Schiavon.......... _............................................. -...........................Boulder
(Also major in Mathematics)
Jean’ne Marie Shreeve............................................ -—..-Milltown
ECONOMICS
Raymond C. Feldt....................................................................................... Missoula
'Ivan Edward Howard Stevensville
Loren L. Laird...........................................................................................Miles City
With Honors. u
'Gordon Thomas Litton ......................................................................... Whitefish
’Rodney C. Newhouse Shelby
'William Patrick Rice............................................................... -——————Butte
“Alfred Duncan Whitten........... ....................................................... Paris, Texas
Carl F. Wohlgenant, J Miles City 
With Honors.
i
ENGLISH
'Charles Geoffrey Cromwell................ ...................
Betty Rumph DeJarnettb
'Elizabeth A. Hart
With Honors.
Nancy Carol Hays ............................ .
Beverly Joan Henne —..
'Janet Beldon Howe
Mary Louise McCallie............................ .....................
Raymond M. McInturff
With Honors.
Mary M. Maurer............................-.
“Jack G. Peterson............................................................
Dorothy Louise Ross
Charles James Schmitt .............................................
With Honors.
Jack P. Shapira............................................................-
With Honors.
“Katherine Louise Sim ...........
'Jaimie Leigh Stewart........................... .......................
Gay Stivers.......................................................................
“Shirlenb Stevenson Strate ......................................
Georgia Schwab Walkup............................................
“Roxana Marie Warren ________________________
With Honors (also major in History and Political 
....... Coeur d’Alene, Idaho 
.............................. Missoula 
............................... Glasgow
Missoula 
.................................... Butte 
.......Fargo, North Dakota 
................................ Billings
Bredette
.................................... Libby
.Lemon Grove, California 
.......... Modesto, California 
................ Chicago, Illinois
............. Bronx, New York
.............................. Bozeman 
...............................Missoula 
Butte
................................Missoula 
..........Berkeley, California 
.......Missoula 
Science, with honors)
‘Degree conferred August 21, 1952. 
’Degree conferred December 19, 1952. 
“Degree conferred March 20, 1953.
CANDIDATES FOR DEGREES
FINE ARTS
Grace Marie Cameron......
Marilyn Erb......... ................
“Lawrence Anlow Hayes ...
Jerry Joan Huhn_______
Mary Estelle McFarland
............................... Missoula 
. ................................ Billings 
.....................................Butte 
.Calgary, Alberta, Canada 
............................... Missoula
FRENCH
Katharine Jane Hetler...........................................................................Missoula
With Honors.
GEOLOGY
Scott Alan Cunningham ...........................................................................Somers
“Leslie Frank Dunlap ............................................................  Moulton
William Grover Melton, Jr............................. Lewistown
“Ray Byron Olson.......................................................................................Missoula
“William Reynolds......................  —..Highland, Indiana
“Willis L. Rohrer...................................................................................... Missoula
“Jack Albert Yurko......................................................................... .....Great Falls
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Robert L. Antonick................
Robert Manford Artz.............
Donna M. Bar..........................
“Richard Norman Doyle.........
Beryl A. Handford.................
Stephen Hucko........................
Gordon B. Jones........................
“Walter E. Kaiser ................... 
“Melvin K. Lackman ............... 
“Jack A. LeClaire .....................
Matt Copeland Mattson......
Marian Estelle Nelson.......
“Richard James Pinsoneault
Ruth Lorraine Reiquam.....
Willa Jeanne Rosean ...........
“Victor J. Scott ........................ 
“Calvin Robert Sparks ........... 
“Bonita Mae Sutliff ............... 
“Patricia E. Wordal ................
Great Falls
................................Cut Bank
.............  Colstrip 
................................Missoula
Kalispell
.Perth Amboy, New Jersey
......... ............................ Butte 
................................Missoula 
....... -.......................... Laurel 
..............................Anaconda 
.................................Missoula 
........ Spokane, Washington
St. Ignatius
..................................Choteau
- ............................ Columbus
— ................................ Denton
.....Missoula 
................................Missoula 
——-Missoula
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
“Albert Barbieri.... ................. ................ .......... ................. .... Corona, New York
Neal J. Blush ..........              —..Whitefish
Charles Francis Boedecker ............................;.......................................Missoula 
With Honors.
Jack Davenport ........................... .................................................................. Polson
“William E. Dillon.................................................................  Billings
Janece Adele Johnson .........................................................................Drummond
(Also major in Spanish)
“Gilbert M. Meyer............................................................................................ Butte
Second Major.
Alfred Yoshio Miyake ............................................................. .Honolulu, Hawaii 
WAYNE E. MYTTY, Jr. ...........................MlSSOUla 
With honors (also major in English, with honors)
“Thomas Daniel O’Connor .....................................................................Culbertson
“J AMES AL VEN S TENDER .................................................______________  . Misgnnlfl
Brice Toole, Jr......... ........... . .... ...............................................Washington, D.C.
CANDIDATES FOR DEGREES
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY—(Continued)
“Herbert William Madole.................................
Richard George Milne......................................
Richard L. Moomaw.............................................
J. Michael Murphy............................................
(Also major In Psychology and Philosophy) 
“Jean Setterstrom Pattie.................................
With Honors.
Rita Ann Steinbrink..........................................
“Helene Louise Stroup........................................
Stephen Lewis Tanner.....................................
Stanley Lewis Thompson...............................
Gay L. Vannoy .....................................................
Patricia Mae Walker........................................
Ray Warren Yardley.....................................
.......................Whitefish 
________ ___ Roundup 
Santa Ana, California 
....................Great Falls
.............................. Butte
........................Columbus 
........................ Missoula 
....Pacoima, California 
.......................... Billings 
...........................Billings 
....................  Scobey 
......................Livingston
SPANISH
Clara Mary Ovedia Mattson ................................................................Missoula
Robert Cyrus Noe......................................................................................Bozeman
Margaret Jean Stanich ..................................... -——...................-—————Butte
(Also major in History and Political Science)
Annette Wylie ........................................................................................... Missoula
With Honors.
ZOOLOGY
Rae Arlene Jourdonais....................................................................... Great Falls
Ward Anthony Shanahan................................................ Miles City
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE TECHNOLOGY
The candidates will be presented by A. S. Merrill, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
Elton William Bethke............
Joe Blackburn.............................
Daniel G. Block ..’....................... 
John Benner Dillon................
Albert D. Foster ......................
“Thomas Lee Gaines..................
Cecil W. Gilmore ...................... 
Russell C. Hart
Vernon Duane Hawley ..........
Thomas Reese Hay...................
Franklin F. Jones ....................
“James Watson Jutte............ ..
Edward W. McCurdy ...............
’William Thomas Milligan .... 
Howard S. Sears........................
“William Paul Wollschlager
....................................Butte 
.....Scottsbluff, Nebraska 
...........................Trailcreek 
.......................______ Troy 
................................Billings 
____________Great Falls 
__________ ........Missoula 
..............................Missoula 
_____________ Townsend 
________________ Nashua 
........... Fairbanks, Alaska 
.Dobbs Ferry, New York 
..................................Charlo 
.........Stockton, California 
............................. Missoula 
..............................Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Theodore H. Smith, 
Dean of the School of Business Administration.
Robert Bradley Abbott ...................................................... ,................... Kalispell
’Peter J. Ales ........................................-......................................................Billings
Alvin C. Anderson, Jr............................................................................Harlowton
Rosemary Ruth Anderson.............................. ......... .................................Billings
With Honors.
’Thomas Martin Ask.... .......................................................... .Vananda
’Arthur J. Aunb..... .,.........--------------- ------------- ......................................Havre
Helen Marie Aune ... .....................................................................................Havre
Howard R. Austin......................  Columbia Falls
Lloyd C. Babb ____________________________________________ —-Billings
Richard Harris Baird _....................................Billings
Fred Donald Bauman .................. -----------------------------------------------------Butte
With Honors.
’A. Byron Bayers .................... 
Richard S. Biggerstaff........
William Stason Black.........
John Holbrook Blair...........
Thomas Hall Blankenship 
Marlene Gloria Bredberg ...
With Honors.
Rose Irma Bugli ..................... 
Patricia C. Burnett ............... 
’Robert Lee Byrne .................
Don Robert Casey .................. 
Eldon Edgar Chelgren.........
’Allan Robert Clark .............
Norman George Claypool .... 
Margaret Mary Conway.....
’Roy W. Cox ............................... 
Benjamin Lawrence Craig 
David Allen Crossman ........ 
Ian Bruce Davidson..............
Charles Wesley Davis........
With Honors.
’William Edward Davis ....... 
’Charles Dudley Dean..........
Park Densmore........................
Peter K. Densmore ................. 
’Robert John Donlin .............
Robert L. Dundas...................
’Richard H. Durnford ...........
’Delos M. Dutton .....................
George R. Eaman....................
’William John Edkins ..........
............................Twin Bridges
.................  Lewistown 
.......................................... Butte 
,Missoula 
. .....................................Billings 
.....Fallon
.................................... Missoula 
............Richland, Washington 
......................................Billings 
..................................Miles City 
.........................................Richey 
...... .. Missoula 
..........................................Havre 
.........................................Havre 
.......................................Chinook 
...................................Geraldine 
................................Deer Lodge 
................................Great Falls 
.....................................Glendive
............Spokane, Washington 
........................................Billings 
..........Los Angeles, California 
..............Monrovia, California
Missoula
Watford City, North Dakota 
.....................................Missoula 
.................................... Missoula 
........................................Suffolk 
.............Beach, North Dakota
’Philip Thomas Eidel.......................................................................... Great Falls
’John W. Emmert, Jr...........................................................................West Glacier
Marion R. Emswiler ................................................................................ Ekalaka
’Harold Walter Ericson.......................................................................... Bozeman
(Also major in Psychology and Philosophy)
’Rudy Frankleon Firm ............................................................................ Roundup
Thomas Edward Fletcher...........................................................Canby, Oregon
Gwendolyn Flightner ....................................................................................Darby 
With Honors.
’Douglas Robert Fraser .................................................................................. Ronan 
Harry Edward Fuhs..............................................................................Townsend
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
’Alfred Coolidge Geesey.................................................. Veradale, Washington
Donald Frank Gulden.............. ............................................................ Miles City
Richard Duane Guniikson......................................................................... Shelby
’John Burnett Haller..................................................................................... Butte
“Kenneth K. Halse.....................................................................-—-....... Sheridan
“Donald Earl Hamilton.............................................................................Missoula
Hans Richard Hansen............................................................................... Worden
Anton Peter Hollinger ...........................................................................Missoula
Richard Wesley Hubbard ....................................................................... Missoula
“Frank Donald Hughes, Jr. ...........................................................................Scobey
Billie Jeanne Johnston............................................................................. Billings
“Frances Mae Jorgensen......................................  Great Falls
“Dean Wesley Joscelyn............................................................................. Missoula
Dale William Kisling .................................................................... Virginia City
LaRene D. Kisling ...........................................................................Virginia City
Everett F. Kofoed ...............................................................Everett, Washington
“Richard E. Lassise ................................................................................... Missoula
“Jack Ray Lawrence Great Falls
With Honors.
Algeroy Robert LeClaire.................................................................. Great Falls
“Carl Alexander Letwin........................................................................... Bozeman
“George Levchak ...........................................................—...........................Missoula
James A. Loebach ......................................................................................... Hobson
Walter Gerald Luedtke.......................................................................Wolf Point
Frank Gartland Martin ......................................................................... Missoula
Lowell L. Maxwell.........................................................................................Butte
Rickly Alton Morris ......................................      .....Billings
Gayle Marie Murphy.............................................................................Miles City
Kenneth A. Nash Milford, Connecticut
“Edward W. Nelson..................................................................................... Missoula
Patricia Lee O’Grady........................................................................... Great Falls
“Lester M. Ormiston.......................................................  Helena
Sylva M. Pedersen.......................................................................................Billings
With Honors.
Lewis F. Penwell .............................Billings
“Francis Leonard Polutnik ............................................................... Great Falls
Edwin Victor Richards .................................................................................Butte
With Honors.
Byard William Rife...............................................................................Miles City
Mary Catherine Riley ......................................................................Stevensville
With Honors (also major in Education, with honors)
“Delos Edmund Robbins............................................................................. Missoula
Dallas A. Roots.......... .. .................. ................................................ ....... St. Regis
Wayne Orin Roseth.............................................................................Great Falls
“John Paulson Rothwell ........................................................................... Billings
Priscilla Dean Russell..............  Miles City
“John P. Selstrom .........................................................................................Lincoln
Charles A. Shelton....................... .................. ..................... .Butte
Thomas Homer Sherlock ..........................................................................Missoula 
Robert W. Sherman.......................................................................................Shelby
Roy William Shipley ........................................................................... Livingston
“Richard J. Sibbenforcher...............................................................................Troy
“John Robert Stenbeck .............................................................................Missoula
Robert Burns Stewart ..................................................'._______________Billings
Willard Perry Stong...................................................................................Billings
“Carl Suhr, Jr....................................................  Great Falls
Gloria Anne Tinseth .................................................................................Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
Gerald Martin Tucker..........................    Missoula
’Gordon LeRoy Vinje...................... .......................................................... Kalispell
Donald Clyde White...................... Butte
Fred Lee Williams..........................  Butte
Samuel Robert Williams ................................................................................ Butte 
Hurley C. Wilson, Jr.......................... ................................  Malta
Rob R. Wilson ...................................................... .Great Falls
Lee A. Woodward...................................................................... .■.................Missoula
Clifford Milton Wordal .........................................................................Missoula
’Benjamin James Wuerthner...........................................................Great Falls
Edward Y. Zumoto...............................................................Spokane, Washington
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION
The candidates will he presented by Linus J. Carleton,
Acting Dean of the School of Education.
’Bernard Gayle Anderson* ...........................................Warm Springs, Oregon
Ralph William Backa.........................................................................Great Falls
Meredith Lorraine Bear.............................................................................Creston
’Hugh A. Beausoleil Anaconda
Jack M. Belland -...............................................Havre
With Honors.
’Hilda Louise Bloom quist........................................................................ Missoula
With Honors.
’William Brumley  ..............................................................Havre
’Donald K. Bulman, S .—Havre 
Donald John Cameron.......................................................................... Miles City
’Tom Carkulis.................................................................................................... Butte
’Lauris Raye Collison............................................-Great Falls
“Earl Walter Denny.................. Missoula
Joseph Harley Eslick Bigfork
’Kedric William Flint ...........................................................................Whitefish
Seumas Vickie Gallagher.......................................................................... Charlo
Richard Kelly Galt Stanford
’Rosemary Cecilia Gannon.............................................................................Butte
Dixie Lee Golden.................................-.........«.............................................-Kevin
Fielding Louis Gray ..............................................-................................ Missoula
’Harold Guthrie.......................................................................................... Missoula
With Honors.
’Howard F. Hansen.................................................................................... Missoula
’Signe Marie Harlow.................................................................................... Geyser
Clarence Guy Hockett................................................................................ Havre
’Edward S. Holiday........... .............................................................................. Libby
James N. Holland............................................................................................ Butte
John Imsande Lewistown
“Betty Joy Johnson Eureka
With Honors.
Gilbert J. Lazzari .......................................................................................... Butte
’Joseph H. Lutz ............................................................................................ Nashua
Bruce Gordon Milne........................................-....................................... Roundup
'Degree awarded posthumously.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION— (Continued)
Donna Louise Mithun ........
’Garfield O. Munson..............
Elizabeth Grace Nelligan . 
’Elizabeth Ruth Nicholson 
’Alice Beatrice Nostdahl.....
Donald Charles Orlich ......
Otto Henry Ost .....................
’Billy K. Pate............................
Leonard William Pattie....
’Robert Eugene Philips.........
’Frank Thomas Pogachar ....
Donna Eileen Polk ..............
’Anna E. Rafferty ................
’Donald L. Richardson ..........
Paul Otto Rohnkb...............
’Stanley Frank Rutherford 
“W. Arthur Samel
Joan Watson Sandford........
Julian O. Scheytt.................
’Winifred M. Sevalstad ____
’Dona Jeane Sherbeck..........
Bud Smith ................................
’Kenneth Owen Smith .........
William A. Stannard ............ 
’Albert H. Steinmetz ............
“Kenneth Emil Taasevigen . 
’Clinton J. Tracy ..................
Arthur A. Tuomi ...................
Janice M. Weatherston ......
Donald G. Wightman ..........
’Jesse E. Wilcomb...................
Helen Lois Winters ............
...............................Missoula 
....._...........................Dodson 
................................Boulder 
...............................Missoula 
Bottineau, North Dakota 
.....................................Butte 
.............................Whitefish 
..........Sheridan, Wyoming 
................. Troy 
....................... Sweet Grass 
.....................................Klein 
.Williston, North Dakota 
.............................. Missoula 
.............................. Missoula 
..................................Helena 
..................................Helena 
.................................Billings 
.........................Deer Lodge 
...............................Bozeman 
..........................Great Falls 
..................................Billings 
...............................Bainville 
............Kelso, Washington 
„..................................Havre 
,...............................Missoula 
..............................Fairview 
.................................... Terry 
.........................Sand Coulee 
....................................Sidney 
...............................Missoula 
._______________ Gildford 
..........................Stevensville
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
The candidates will be presented by Ross A. Williams, 
Dean of the School of Forestry.
Clarence E. Almen ....................
With Honors.
Clyde Davies Blake, Jr............ 
Bernard A. Coster ....................... 
William Howard Covey ........... 
“Jambs Dell Crossen ..................
Max C. Dolato
Neil Arthur Edstrom ................ 
“William John Gambs.............
Charles R. Gansel ..................... 
’William K. Gibson ......................
Richard J. Hansen....................
Robert Cole Hayes.....................
Allen Lorin Hearst, Jr. ...........
John H. Heckman ....................... 
Arthur Carl Holzweissig, Jr.
.Hettinger, North Dakota 
..................  Missoula 
.................. .’................Polson 
................................Missoula 
................................Missoula 
...Oconto Falls, Wisconsin 
.Two Harbors, Minnesota 
......................____ Missoula 
...Alma Center, Wisconsin 
.............................. Kalispell 
..........Oshkosh, Wisconsin 
._______________ Missoula 
....................................Plains 
........... Arlington, Virginia 
....... Pasadena, California
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY— (Continued)
Arne J. Jacobsen................
Don Kraig Jensen______
Carl Eugene Johnson.....
James Warren Johnson . 
With Honors.
Raymond W. Karr............ .
David Thomas Kauffman 
Robert William Kemler . 
Charles John Knutson . 
Robert M. Lake.................
With Honors.
“Robert E. Lamley............. .
Donald W. Lantz .............
Richard Thomas Marks 
Charles Michael Rogers 
Jack H. Royle.....................
David W. Saltsman .........
Everet Ernest Smith......
Robert W. Steiner............
Gerald G. Stern ................
Dennis D. Swift..............
Doyne Leon Tank______
Davis A. Weistaner.........
Gille V. Wooten ...............
(Also major in Law)
John Lee Yarnall............
..New York City, New York 
...... Hutchinson, Minnesota 
...............Buffalo, Wyoming 
................................... Billings
................Maywood, Illinois 
............... Rocky River, Ohio 
..........Rochester, New York 
...................................... Noxon 
Rapid City, South Dakota
.........................Kenton, Ohio 
.............................Red Lodge 
...........Kingston, Minnesota 
...................Cincinnati, Ohio 
.............. .Twin Falls, Idaho 
................................. Missoula 
..............Frankfort, Indiana 
.... Pennington, New Jersey 
.... New London, Wisconsin 
............Madison, Wisconsin 
....Hettinger, North Dakota 
................................. Missoula 
................................. Missoula
........ Fanwood, New Jersey
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
The candidates will be presented by James L. C. Ford, 
Dean of the School of Journalism.
Robert Frank Alkire ..........
Joy Lenore East ....................
With Honors.
“Shirley Marie Embody........
Leona M. Facincani............. .
Eleanor J. Fisher..................
“William F. Galvin...............
Theodore Robert Hewett ...
“Wallace Donald Hoffman . 
Lewis Parker Keim ..............
Helen Louise Lenhart.......
Arthur Frederick Lundell
“Francis Ray Norberg .......... 
David Marcus Pugh..............
Charles Hartley Robey....
“George F. Scotten, Jr......—
Betty Eloise Smith .............
Mary Virginia Smith ..........
Reba C. Turnquist...............
With Honors.
“Norman G. Weiler.................
Lawrence F. Wilkinson....
Jack James Zygmond ...........
.........................Missoula 
.............Wallace, Idaho
............................Conrad 
...............................Butte 
.............................Laurel 
.........................Missoula 
................... Great Falls 
 Great Falls 
.........................Kalispell 
..............................Havre 
.Milwaukee, Wisconsin 
.......................... Chinook 
 Chicago, Illinois 
..Spokane, Washington 
 Billings 
 Miles City 
...........................Billings 
............................. Ronan
....................St. Ignatius 
.........................Missoula 
..............................Havre
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
The candidates will be presented by Luther A. Richman, 
Dean of the School of Music.
MUSIC EDUCATION
Virginia M. Balkovetz ... 
With Honors.
Elaine Georgia Bravos .
Stella Adaline Critelli 
With Honors.
‘John Edward Daly .......
Harold Walter Harvey . 
Naomi Davis Hintzman . 
Donald J. Landreville . 
Gladys R. Lewis..............
With Honors.
Pauline L. Oberg............
With Honors.
Virginia L. Rowe............
Lawrence W. Warn.......
Karen Whittet ..............
..............Twin Bridges
....................... Missoula 
........................ .Billings
. ....................Townsend
..Englewood, Colorado 
............................Polson 
......................Anaconda 
.............. Twin.Bridges
..............Twin Bridges
.Coeur d’Alene, Idaho 
....________ __ Helena
.................... Livingston
PIANO
L. Gilbert Leibinger ................................................................................ Mlles City
VOICE
Patricia Louise Fra her ..............................................Mobridge, South Dakota
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHARMACY
The candidates will be presented by Jack E. Orb, 
Dean of the School of Pharmacy.
Emery Walter Brunett............................................................................Missoula
Robert Thomas Carkeek ............................................................... -------- .....Butte
’William Edwin Cole, Jr.-------------------------------- -------------------- Big Timber
Edwin H. Doig ............................... ............ Three Forks
Marilyn Gillette _________________________________________Wolf Point
Walter Arthur Helm Red Lodge
Harold L. Johnson................................................................................St. Ignatius
Eugene Jubovich___________________________________......................Bridger
Mary Joyce Quinn Keast ..........................................................................Missoula 
With Honors.
Dale Ben Lavigne...........................................................................Kellogg, Idaho
Doina Pufescu ................................... ___________________________ Deer Lodge
Herman U. Schrader_____________________________________ .......Missoula
Alta Ray Standbford ............................................................................Hot Springs 
’Bernard Ivan Sutliff____________________________________ Missoula
Mary Theresa Walsh .....................................__________.......................Anaconda
Robert John Weimer_______________________________________Harlowton
John Howard Wells ..................________________________________Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
The candidates will be presented by Charles W. Leap hart, 
Dean of the School of Law.
Thomas Martin Ask ..
Thomas Alva Baird ...
•J. Fred Bourdeau ........
’Harley Willis Carter
_____________ Vananda 
.Los Angeles, California 
__ ___________ Missoula
........................... Missoula
Donald D. Cole.............................................................................................. Poplar
’Gene Benedict Daly......................................................_.................... Great Falls
’David Lawrence Dean...................................... ........................................ Missoula
•Raymond Edward Dockery, Jr. ....................................................... Lewistown
With Honors.
Oscar Lloyd Dontsthorpe ...................................................................Lewistown
Joseph William Drake. Jr....................................................................... Missoula
’Daryl Eddy Engerregson 
Alton Dale Forbes ..........
With Honors.
•Dennis Burton Gordon ... 
Gene Huntley ...................
.Everett, Washington 
.................Great Falls
......................Missoula
......................Missoula
Marshall Dean Jelltson ..........................................................................Missoula
Roger A. Johnson...........................................................................................Butte
Lee Ashley Jordan...............................................................................Great Falls
’William John Kelly  .......................................................................... Butte
Frank Marion Kerr................
Hugh G. Kidder.........................
’Domtntc B. Ktng, Jr. ..............
With Honors.
Benjamin Miles Larson, Jr.
Robert Clement Letcher.....
’Terese Irene Lowney ............
•Donald McMullen ..................
Gary Neil Mavity....................
Edward L. Meredith ..............
•John Miles O’Connor ...........
Otis Larry Packwood ............
James B. Patten......................
Bert Peter Pettinato ............
"Robert Phillip Ryan..............
•James G. St. Amour............... .
.Long Beach, California 
...........................Kalispell 
.................................Butte
.................................Circle 
.............................Billings 
.....................Hot Springs 
............................Missoula 
............................Fairview 
................................Helena 
........................ Livingston 
.....................  Billings 
............................Missoula 
.............................Kalispell 
............................ Missoula 
............................Missoula
’Carleton G. Smithwick.......................................................................... Missoula
Charles Edwin Snyder .............................Billings
Harold Gene Stanton.....................................................-...............Hardin
•Emmet Thomas Walsh.......... ....................... Anaconda
‘Gu.t.e v. Wooten..................................................................... -..................Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
THE GRADUATE SCHOOL
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Dean of the Graduate School.
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Albert Louis Baun.......................................................Mobridge, South Dakota
B.A. in Education, Montana State University, 1951.
Professional Paper: A Cooperative School and Industry Training Pro­
gram for Counselors.
’Lloyd V. Bergstrom ..................................................................................... Billings
B.A., Education, State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1939.
Professional Paper: The Extra-Class Activities Program in the Bil­
lings, Montana, Junior High School.
’Frank C. Bingham.................................................................................... Missoula
B.A., Montana State University, 1928; LL.B., Montana State University, 1941.
1B. George Braniff....................................................................................... Bozeman
B.S., Montana State College, Bozeman, 1935.
’Agnes Longmuir Brown ............................................................................Missoula 
B.A., Montana State University, 1923.
’Lawrence W. Capps ................................................................... Tonalea, Arizona
B.A., Northeastern Teachers College, Tahlequah, Oklahoma, 1934.
Professional Paper: An Educational Survey of the Fort Apache Indian 
Reservation, Whiteriver, Arizona.
’Xoa M. Daugherty......................................................................... ..................Arlee
B.A. in Education, Montana State University, 1944.
’Dayton W. Denton........................... ............................... Clarksville, Tennessee
B.A., Central Washington College of Education, Ellensburg, 1949.
Professional Paper: A Program for Physical Education in the Fourth, 
Fifth, and Sixth Grades Recommended for the 
Schools in Kalispell.
’Elizabeth Mary Duffield ..........................................................................Billings 
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1940.
’Samuel Aubrey Earl.................................................. .....Taber, Alberta, Canada
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1940.
Professional Paper: An Educational Survey >-f the Taber, Canada, 
School Division Number Six.
’Stuart E. Fitschen .............................................................____________.......Butte
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Professional Paper: A Follow-up Study of 19J&-51 High School Grad­
uates of Ronan, Montana.
’Raymond Hokanson........................................................................................ Libby
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Professional Paper: A Follow-up Study of the Graduates of Libby, 
Montana, High School for Nears 1946-50.
’Waldo A. Jackson .............................1....................................Cheney, Washington 
B.S. in Education, Northern Normal and Industrial School, Aberdeen, South 
Dakota, 1935.
Betty Marvel Janssen...............................................................Davenport, Iowa
B.A., Montana State University, 1943.
Professional Paper: A Proposed Plan for Furthering Adult Education 
in Family Relationships and Homemaking.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
‘Layton Francis Jones...............................................................................Florence
B.S., Montana State University, 1947.
Professional Paper: Equipment Needs for a Biology Course in the 
Small Montana High School.
‘Rudolph Paul Koch .........................  Forsyth
B.A. in Education, Montana State University, 1947.
Professional Paper: Organization, Administration, and Evaluation of a 
Driver Education and Training Course in Sidney 
Public High School.
‘Gordon Gerhard Lallum.........................................Valley City, North Dakota
B.A. in Education, State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1942.
Professional Paper: The Status of Industrial Arts Teaching in Mon­
tana High Schools With Enrollments of From 
Forty to One Hundred Fifty Students in 1950.
Walets F. Lilly ......................................................................................Deer Lodge 
B.S., Montana State College, Bozeman, 1948.
Professional Paper: A Study of Hidden Tuition Costs in Powell Coun­
ty High School.
‘Dale F. McFarlane..................................................-Kalispell
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Professional Paper: A Survey and Evaluation of Resource Materials 
Available for Teaching the Biological and Phy­
siological Aspects of Sex Education in the Junior 
and Senior High Schools.
‘Weldon Robert Martin.............................................................................Missoula
B.E. in English, State Normal College, Dillon, Montana, 1938.
‘Steve M. Matosich.....................................................................Anaconda
B.A., Montana State University, 1949.
Professional Paper: Evaluation of the Methods Used in Selecting So­
cial Studies Textbooks for Grades One Through 
Eight at Lewistown, Montana.
Ronald Boyd Mattson...................................................Bowman, North Dakota
B.S., State Teachers College, Dickinson, North Dakota, 1949.
Professional Paper: A Study a? the Administrative Activities of Dis­
trict School Superintendents in Ravalli County, 
Montana.
‘Vern Eugene Mayo .................................................................................Hinsdale
B.S. in Mathematics, Montana State College, Bozeman, 1930.
Leon H. Nelson.........................................................................................Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1937.
‘Edwin Obenauer...............................................................Eureka, South Dakota
B.A. in Biology, Wartburg College, Waverly, Iowa, 1941.
Professional Paper: A Handbook of Information for Teachers in the 
Public Schools, Hosmer, South Dakota.
‘Wilfred Charles Pape ...................................................... Agar, South Dakota
B.S. in Social Science, Northern State Teachers College, Aberdeen, South 
Dakota, 1939.
Professional Paper: School District Reorganization in Sully County, 
South Dakota.
‘Minnie Ellen Paugh ............................................................................ McAllister
B.A., Montana State University, 1941.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
'Wilford George Poppib............................................................................. Hamilton
B.E., Social Studies, State Normal College, Dillon, Montana, 1943.
Professional Paper: A Plan for Improving Reporting Practices in the 
Grade Schools of Hamilton, Montana.
'William C. Ross......................................................................................... Kalispell
B.A. In Education, Montana State University, 1949.
Professional Paper: The Development of Evaluative Criteria for 
Grades Seven and Eight.
Willard John Smith ......................................................................... Hot Springs
B.A., State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1940.
Professional Paper: A Survey of the Attitudes of the Hot Springs Com­
munity Towards Its Schools.
'Walter R. Stephens.............. ................................ New Leipzig, North Dakota
B.A. in Social Studies, Hamline University, St. Paul, Minnesota, 1940.
'Mary Lee Tower.....................................................................................Great Falls
B.A. in English, College of Education,' Great Falls, Montana, 1941.
'Byron J. Townsend................................................................................... Missoula
B.E., State Teachers College, Moorhead, Minnesota, 1939.
'Margaret M. Walsh...............................................................................Great Falls
B.A. in English, College of Education, Great Falls, Montana, 1942.
'Jesse Claude White ..................................................................................Missoula
B.S., State Normal and Industrial College, Ellendale, North Dakota, 1947. 
Professional Paper: A Study of Certain Qualifications of Chief Admin­
istrators of Montana High Schools.
'Parks Whitmer..........................    Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1949.
Professional Paper: Radio Stations for Montana High Schools.
'Con Wittwer..........................................................................  St. Ignatius
B.S. in Education, University of Nebraska, Lincoln, 1930.
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
'Theodore William Navratil............................................. Tuckahoe, New York
B.S. in Forestry, Montana State University, 1950.
Professional Paper: Ponderosa Pine versus Douglas-Fir Reproduction 
on the Cut-over Lands of the Lubrecht Experi­
mental Forest in Montana.
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
'Ruth Voelker Bakewell______________ ..............................................Billings
B.S. in Music, Drake University, Des Moines, Iowa, 1932.
Professional Paper: A Guide to Musical Experiences in Billings Junior 
High School Choral Music.
'George E. Bowring, Jr.____ ____________________ .................................Dillon
B.M., Montana State University, 1948.
Professional Paper: The Utilization of High School Musical Experi­
ences in Adult Life.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
(Continued)
‘John R. Cowan, Jr. ________________________ __________________Hobson
B.M., Montana State University, 1951.
Professional Paper: A History of the School of Music, Montana State 
University (1895-1952).
‘Charles R. Cutts, Sr..................................................................................Billings
B.M., MacPhail College of Music, Minneapolis, Minnesota, 1926;
B.Al., Yankton College, South Dakota, 1937.
Professional Paper: Vocal Technique for Elementary Schools.
Lawrence Fryberger...........................................................................Charlo
B.M., Montana State University, 1947.
Professional Paper: Suggested Outline for a Course of Study in Music 
Theory for High Schools Based on Recognized Col­
lege Texts.
‘Janet Mildred Jones....................... .............................................................Conrad
B.M., Montana State University, 1951.
Professional Paper: Music Education as Viewed by Public School Ad­
ministrators in the Elementary and High Schools 
of Montana.
‘George Daniel Lewis.................................................................................Missoula
B.M., Montana State University, 1950.
Professional Paper: Factors Common to Protestant Church Choirs in 
Helena, Montana, and Their Relationship to Pub­
lic School Music.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN FORESTRY
Wallace E. Eslyn.....................................................New York City, New York
B.S. in Forestry, Montana State University, 1950.
Thesis: Some Studies on a Previously Undescribed Fungus on Juni- 
PERUS SCOPULORUM SARG.
Winsor Fernette.............................................................Los Angeles, California
B.S. in Forestry, Montana State University, 1949.
Thesis: Aerial Inventory of Ponderosa Pine Stands.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
WILDLIFE MANAGEMENT
Dwight S. Stockstad.................................................................................Missoula
B.S. in Civil Engineering, South Dakota School of Mines & Technology, 
Rapid City, 1950.
Thesis: The Characteristics of Natural Licks Used by Big Game Ani­
mals in Montana.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
WILDLIFE TECHNOLOGY
Richard Guy Bjorklund.................................................Milwaukee, Wisconsin
B.S. in Wildlife Technology, Montana State University, 1951.
Thesis: The Lake Whitefish, Coeegonus clupeaformis (Mitchill), m 
Flathead Lake, Montana.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
GEOLOGY
Gilbert R. Eakins......................................................... Alderson, West Virginia
B.A, Montana State University, 1950.
Thesis: Geochemical Prospecting at the Star Mine, Coeur d'Alene Dis­
trict, Idaho.
PHYSICS
2James Philip Wright............................ Salmon, Idaho
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: The Effect of Helium on the Extreme Ultra-Violet Spectrum of 
the Hydrogen Molecule.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
'Lloyd Laverne Dahl................................................................................ .Hamilton
B.A. in Biology, Carroll College, Helena, Montana, 1950.
Thesis: Demonstration of Common Antigens in Distintegrated Cell-free 
Preparations of Pasteurella tularensis, P. pestis and P. 
pseudotuberculosis by Means of Antigen-Antibody Reactions.
Richard Gaylord Raymond ............................................................ Missoula
B.A., Montana State University. 1951.
Thesis: Certain Aquatic Bacteria Associated With Western Montana 
Waters.
BOTANY
Marjorie Claire Holden ___________________________________ Oberlin, Ohio
B.A, Oberlin College, Ohio, 1950.
Thesis: The Morphology of the Flower of Mertensia oblongifolia Var. 
nevadensis. (A. Nels.) Wms.
CHEMISTRY
William Joseph Sullivan ............................    Anaconda
B.S. in Pharmacy, Montana State University, 1952.
Thesis: The Pinacol Reduction of Ketones at Plated Copper Gauze 
Cathodes.
CLASSICAL LANGUAGES
'Angeline O’Leary______________ ____ __________________________ .Butte
B.A., Montana State University, 1949.
Thesis: A Comparative Study of Horace and Ben Jonson.
ECONOMICS
'Ingeborg Leopoldine Rosa Wollmerstorfeb_______ _____ Vienna, Austria
B.A, Equivalent from Institute for World Commerce, Vienna, Austria, 1951. 
Thesis: The Austrian Federation of Trade Unions.
EDUCATION
'John W. Ballard________________________________ Richmond, Kentucky
B.A., Social Science, Eastern Kentucky State Teachers College, Richmond, 
1950.
Thesis: A Comparative Study of Negro and White Educational Oppor­
tunities in Richmond, Kentucky.
CANDIDATES FOR DEGREES
EDUCATION— (Continued)
“Joseph William Brennan....................................................................  Helena
B.A. in Education, Montana State University, 1951.
Thesis: Development of the School of Education, Montana State Uni­
versity, 1895-1950.
’William A. Coe...........................................................................................Missoula
B.A., College of Education, Great Falls, Montana, 1948.
Thesis: A Study of the Educational Program of the Montana Farmers' 
Union.
Bob D. Cooke..................................................    Billings
B.A. in Education, Montana State University, 1952.
Thesis: An Evaluation of Some Factors in American History Texts 
Currently Popular in Montana’s High Schools.
Ronald Jackson........................... ........................... Bridgewater, Massachusetts
B.A., Suffolk University, Boston, Massachusetts, 1951.
Thesis: Teaching Combinations in Montana Public High Schools, Fall 
1952.
’Eugenia Livingston.............. Helena
B.S., Nursing, University of Washington, Seattle, 1943.
Thesis: A Comparison of the Results of the Kuder Preference Record 
Given to One Hundred and Four Students as Freshmen and 
Again as Juniors in the Helena High School.
’George G. Perkins...............................................................Metaline, Washington
B.A., Eastern Washington College of Education, Cheney, 1937.
Thesis: A Survey of Racial Attitudes in Three Communities, Kern 
County, California.
’Paul Oliver Picton, Jr. ............................  Red Lodge
B.A., State Teachers College, Dickinson, North Dakota, 1942.
Thesis: A Survey of Montana’s Public School Building Needs and Fi­
nancing Ability.
’Glenn Stewart Reznor.............................................................................Missoula
B.A., Thiel College, Greenville, Pennsylvania, 1927.
Thesis: The Status of Foreign Language Education in the Public High 
Schools of Montana, 1951-52.
’James M. Stroud..............................    Havre
B.A., Central College, Fayette, Missouri, 1948.
Thesis: Abstracts of Theses and Professional Papers in Education at 
Montana State University.
ENGLISH
’Franklin C. Mauldin...................................................................... Eloy, Arizona
B.A., English, University of Arizona, Tucson, 1950.
Thesis: Three Worlds of Experience—the Social, the Solitary, the Vi­
sionary—in Virginia Woolf’s To the Lighthouse.
Joseph Thomas Ward ......................................... ..................... Gallatin Gateway
B.A., University of Notre Dame, Indiana, 1948.
Thesis: Malaise of John Davidson.
FRENCH
’Mary Frances Sweeney ............................................Calgary, Alberta, Canada 
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: The Role of Nature in the Novels of Ringuet (Dr. Philippe 
Panneton).
CANDIDATES FOR DEGREES
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
‘Lynn S. Stein............................................................................................. Sunburst
B.A., State Teachers College, Dickinson, North Dakota, 1937.
Thesis: A Study of the Health Interests Among Freshman Students in 
Selected Second Class High Schools of Montana.
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
‘Donald E. Bartell........................................................... ..............................Ronan
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: Soviet-American Rivalry in Korea, 1945-1950.
‘Edward Gaylord Cook............................................................................... Missoula
B.S., United States Military Academy, West Point, New York, 1940;
M.S., California Institute of Technology, Pasadena, California, 1948.
Thesis: Bellwether of Defense: The Position of the United States Navy 
on Unification and Strategy Between World War II and the 
Korean Incident.
’Jerry Daniel Donnelly.........................................................................Miles City
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: TTie Origin of the United Nations Veto.
‘Donald F. Graff............................................................................................. Laurel
B.A. in Journalism, Montana State University, 1951.
Thesis: The Kashmir Question in the Security Council 1948-52.
‘James Gilmore Handford........................................... Loeh Arbour, New Jersey
B.S., Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 1949.
Thesis: Paris Gibson—A Montana Yankee.
Josephine Oktabec............................................................................... St. Ignatius
B.A., Montana State University, 1943.
Thesis: Administration of the American Colonies from 1601-1625.
Ella Louise Williams............................................. Washington, Pennsylvania
B.A., Pennsylvania State College, State College, 1951.
Thesis: The German-Polish Border, 1941-1951.
’Robert Patrick Wilson ........................................................................Deer Lodge 
B.A., University of California, Berkeley, 1948.
Thesis: The Law, Policy and Practice of the Missoula County Commis­
sioners.
‘Joe S. Wolff...........................................................................................Great Falls
B.A., The Principia, St. Louis, Missouri, 1940.
Thesis: Sir Richard Fanshawe, British Ambassador to Spain and 
Portugal, 1662-1666.
MATHEMATICS
‘Norman C. Davis Missoula
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: A Study of Elementary Calculus Extended to Square Matrices.
PHYSICS
‘David Evan Rempel.........................................................  .Dutton
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: A Study of the Acceleration of Coriolis.
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
‘Inez H. Capps.........................................._.................................. Tonalea, Arizona
B.A., Northeastern State College, Tahlequah, Oklahoma, 1927.
Thesis: Social Change Among the White Mountain Apache Indians 
from the 1800’s to the Present.
*C. Eugene Hoyt ........................................................................................... Missoula
B.A., Montana State University, 1952.
Thesis: The Good Friday Service at the St. Ignatius Mission, Montana; 
a Study in Culture Change.
CANDIDATES FOR DEGREES
ZOOLOGY
Robert R. Lechleitneb...............................................Tower City, Pennsylvania
B.S. In Wildlife Technology, Montana State University, 1951.
Thesis: Analysis of Some Age Criteria in a Domestic and, a Wild Popu­
lation of Mink. (Mu stela vison)
1Ruth Navarre Scott...........................................................Tenafly, New Jersey
B.A, Bates College, Lewiston, Maine, 1950.
Thesis: The Time of Spawning, Age and Secondary Sex Characters of 
Adult Chubs (Mylocheilus caurinum).
HONORARY DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
The candidates will be presented by J Earll Miller, 
Chairman of the Department of History and Political Science.
‘Charles A. Bovey___________________________________ _____ Great Falls
‘Mbs. Charles A. Bovey_________________________ ___ ______ Great Falls
AWARDS AND PRIZES
Aber Memorial Prize in Oratory
First, Donald J. Cameron, Miles City
Second, James L. Roberts, Klamath Falls, Oregon
Third, Karen A. Whittet, Livingston
Alpha Kappa Psi Awards (Business Administration)
Charles W. Davis, Glendive
Richard S. Biggerstaff, Lewistown
Edwin V. Richards, Butte
Alpha Lambda Delta Scholarship Award
Lois J. Baker, Avery, Idaho
Bureau of National Affairs Award for the Outstanding Graduate 
in Law
Raymond E. Dockery, Jr., Lewistown
The Coffey Award in Advertising
James R. Larcombe, Malta
President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Henry Laskiewicz, Chicago, Illinois, in the Department of Chemistry. 
Alice M. Woldstad, Valier, in the Department of Sociology and An­
thropology.
Vernon D. Hawley, Townsend, in the Department of Wildlife Tech­
nology.
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize
Marie Mastorovich, Roundup
Forestry Alumni Memorial Award
George E. Stone, Missoula
Gannaway Prize in Rural Journalism
Virgil A. Ruckdashel, Polson
The Great Falls Newspaper Guild Award
Robert C. Webb, Billings
The Grizzly Cup
Jack L. Luckman, Glasgow
Rossleene Hetler Memorial Award
Jean’ne M. Shreeve, Milltown
Annie Lewis Joyce Memorial Prize
Doreen Magazian, Athens, Greece
Allan R. Rose, Malta
Kappa Tau Scholarship
Theodore C. Mueller, Jr., Missoula
The Lehn and Fink Pharmacy Medal
Herman U. Schrader, Browning
AWARDS AND PRIZES
The N. J. Lennes Mathematics Scholarship 1952-53
James W. Ryan, Missoula
Justin Miller Law Prize
Lawrence G. Stimatz, Butte
Missoula BPOE Scholarship
Lola M. Anderson, Belmont
Mary A. Calvert, Great Falls
Donald R. Galpin, Butte
Robert J. McRae, Missoula
The Montana Automobile Dealers Association Scholarship
Douglas P. Beighle, Deer Lodge
The Montana Bankers Association Scholarship
Byron L. Robb, Livingston
The Montana Building and Loan League Essay Contest
Howard R. Austin, Columbia Falls
The Montana Congress of Parents and Teachers Award
John L. Britton, Big Fork
The Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship
Edwin V. Richards, Butte (senior class award) 
George T. Shrum, Buffalo, Wyoming (junior class award)
Mortar Board Scholarship Cup for Freshmen Women
JereLee Rivenes, Scobey
A. J. Mosby Radio Journalism Scholarship
Jack C. Seigle, Detroit, Michigan
The 1904 Class Prize
Raymond M. McInturff, Poplar
City Panhellenic Scholarship
Willa E. Andreasen, Missoula
Phi Chi Theta (Business Administration)
Martha A. Mannen, Brady
Gwendolyn Flightner, Darby
Phi Sigma Scholarship Award (Biological Science)
Richard G. Bjorklund, Milwaukee, Wisconsin, Wildlife Technology 
Francis W. Kirschten, Baker, Forestry
Pi Mu Epsilon Prize (Mathematics)
Benjamin M. Kramer, Missoula, in the Department of Mathematics 
Robert J. McRae, Missoula, in the Department of Physics
AWARDS AND PRIZES
Sigma Delta Chi Citation for Kaimin Service (Journalism)
Theodore R. Hewett, Great Falls
Sigma Delta Chi Citation for the Outstanding Male Graduate in 
Journalism
Arthur F. Lundell, Milwaukee, Wisconsin
Sigma Delta Chi Scholarship Award
Robert C. Chesnover, Missoula
Reba C. Turnquist, Ronan
Joy L. East, Wallace, Idaho
David B. Smith Memorial Prize in Psychology
Barbara H. Schunk, Billings
State BPOE Scholarship
Robert J. McRae, Missoula
Jean and Harold Stearns Award (English)
Charles J. Schmitt, Chicago, Illinois
Dean Stone Scholarship
Winifred M. Dinn, Butte
Tanan-of-Spur Scholarship
Barbara J. Knight, Billings
Theta Sigma Phi Scholarship (Journalism)
Muriel A. Griffin, Missoula
Silas R. Thompson, Jr. Memorial Scholarship
John H. Lowell, Sioux Falls, South Dakota
Wall Street Journal Award
Richard A. Shadoan, Billings
The Warden Scholarship (Journalism)
JereLee Rivenes, Scobey
Charles P. Rightmire, Huntley
The Gordon and Anna Watkins Scholarship in Economics
Harry L. Kirkham, Helena
Western Montana Press-Radio Club Scholarship (Journalism) 
Shirley J. DeFobth, Glendive
Western Montana Press-Radio Club Music Scholarship
Robert A. Hoyem, Missoula
Women’s Auxiliary of the American Pharmaceutical Association 
Award
Mary J. Keast, Missoula
Richard B. Wood Memorial Scholarship (Mathematics)
Ilen F. Egger, Whitehall
'T'HE custom of wearing academic gowns, 
caps, and hoods dates back to about the 
twelfth century. In France, where the de­
gree system probably had its inception, the 
wearing of cap and gown marked the formal 
admission of the licentiate to the body of the 
masters. During this period the dress of 
the friars and nuns became fixed, and since 
the scholars were usually clerics, their robes 
differed little from those worn by other 
church orders. Gradually special forms were 
set aside for the university bodies, and in 
modified style are the costumes worn to­
day. Since academic custom in this matter 
had become somewhat confused, in 1895, a 
commission representative of the leading 
colleges met and prepared a code which has 
been adopted by over seven hundred insti­
tutions in the United States and Canada. A 
committee of the American Council on Edu­
cation revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the 
gown is faced down the front and barred on 
the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor’s hood 
is large. Masters wear the long, closed 
sleeve, with a slit near the upper part for 
the arm; the master’s hood is of more mod­
erate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of 
the institution granting the degree, and are 
trimmed with velvet of the color distinctive 
of the major subject—for example, arts and 
letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yel­
low : fine arts, brown; medicine, green; 
music, pink: commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; 
pharmacy, olive green; forestry, russet; 
library science, lemon; education, light blue; 
humanities, crimson; economics, copper; ag­
riculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; vet­
erinary science, gray. The Oxford or mor­
tarboard cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that the 
doctor’s cap may be of velvet with tassel of 
gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
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